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Lezama Lima  
en Sobre una palma escrita
Juan Antonio Doll 
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO DE MANUSCRITO DE LA SALA CUBANA
H
El 29 de septiembre del 
2016 tuvo lugar el espacio 
Sobre una palma escrita, 
en la sala Colección Cuba-
na Antonio Bachiller y Mo-
rales, de la BNCJM, con la 
conferencia titulada “A 50 
años del Paradiso de la li-
teratura”, en ocasión del 
medio siglo de la publica-
ción de la inmortal novela 
de José Lezama Lima. En 
la actividad fue ponente la 
doctora Ana Cairo Balles-
ter, profesora de la Facultad de Artes y 
Letras, de la Universidad de La Haba-
na, y Premio Nacional de Ciencias So-
ciales y Humanísticas 2015. 
Antes de la brillante intervención, 
Carlos Manuel Valenciaga Díaz, coor-
dinador del espacio, presentó como 
parte de la propia conferencia el fon-
do Lezama Lima de la BNCJM y mos-
tró a los presentes imágenes de las 19 
series que posee dicho fondo, entre las 
que destacan la correspondencia, con 
1392 cartas; las obras literarias, donde 
se encuentran los manuscritos origi-
nales de Paradiso (1966), Oppiano Li-
cario (1977) y Fragmentos a su imán, 
del Libro de los Amigos, la 
sección de documentos y 
fotos personales y la bi-
blioteca de Lezama Lima, 
con una diversidad repre-
sentada en sus casi tres 
mil títulos con bellas dedi-
catorias y anotaciones del 
propio Lezama. 
La doctora Cairo, en su 
conferencia, comenzó se-
ñalando que esta ocasión 
era propicia para recordar 
en la Catedral de la Cultu-
ra Cubana el tan importante aniver-
sario de la publicación de Paradiso, 
ya que se trata de una novela fami-
liar, que aporta múltiples testimo-
nios sobre aspectos relevantes de la 
vida del destacado intelectual, desde 
sus primeros años y recoge el mun-
do de afectos que lo rodeó, su ingre-
so a la Universidad capitalina en el 
curso 1928-1929, sus experiencias en 
el tránsito por las calles de su amada 
ciudad, su participación en los suce-
sos del 30 de septiembre de 1930, en-
tre otros aspectos de su biografía. La 
profesora e investigadora destacó el 
momento en que Lezama contó cómo 
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había conocido a Julio Antonio Me-
lla, en medio del hervidero estudiantil 
de la época, y cómo ello era un ejem-
plo de lo rico en referencias históricas 
que resulta Paradiso. Añadió que esta 
novela había constituido una terapia 
para el propio Lezama quien necesita-
ba aceptar y recuperarse tras la muer-
te de su madre, doña Rosa, ocurrida 
en 1964, y que uno de sus personajes, 
Rialta, personificaba el vivo carácter 
de su progenitora. Mencionó que la si-
tuación de la prematura pérdida físi-
ca de su padre había tenido un efecto 
en él, que también se vio volcado en la 
experiencia familiar reflejada en esta 
obra.
Señaló la doctora Cairo las impli-
caciones que tuvo la novela Paradiso 
en el ámbito de las letras latinoame-
ricanas y el mundo literario inter-
nacional por su lenguaje erudito, su 
peculiar y metafórico estilo y su ca-
rácter heterogéneo, donde se combi-
nan elementos narrativos, poéticos 
y ensayísticos, todo lo cual rompía 
con los cánones de la literatura tra-
dicional e imponía un gran reto in-
telectual, pese a haber provocado un 
sinfín de críticas diversas.
Para el ilustre escritor ar-
gentino Julio Cortázar, “[…] 
en sus instantes más altos 
Paradiso es una ceremo-
nia, algo que preexiste 
a toda lectura con fines 
y modos literarios; tie-
ne esa acuciosa presen-
cia típica de lo que fue 
la visión primordial de 
los eléatas, amalgama 
de lo que más tarde se 
llamó poema y filoso-
fía, desnuda confron-
tación del hombre con 
un cielo de zarpa de estrellas. Una obra 
así no se lee; se la consulta, se avan-
za por ella línea a línea, jugo a jugo, en 
una participación intelectual y sensi-
ble tan tensa y vehemente como la que 
desde esas líneas y esos jugos nos bus-
ca y nos revela”. Esta valoración, entre 
muchas otras que se hicieron de esta 
magna obra, quedó plenamente demos-
trada en esta conferencia impartida 
por la Cairo.
A este espacio 
asistieron el nota-
ble periodista, en-
sayista e intelectual 
Luis Toledo Sande, la 
subdirectora general 
de la BNCJM, máster 
Nancy Machado Lo-
renzo, alumnos de la 
Facultad de Artes y Le-
tras de La Universidad 
de La Habana, así como 
trabajadores de la insti-
tución e invitados. 
